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ABSTRAK 
Abstrak: Program pemerintah terkait penanggulangan kemiskinan masih belum memberikan dampak 
yang signifikan pada angka kemiskinan di Indonesia. Zakat diharapkan dapat membantu pemerintah untuk 
mengentaskan kemiskinan di Indonesia.BAZ/LAZ mulai memberikan bantuan kepada mustahik berupa 
bantuan yang sifatnya produktif, seperti modal usaha, yang diharapkan nantinyamustahik dapat mandiri 
secara material. Ada metode CIBEST yang diterapkan oleh Indeks Zakat Nasional, metode tersebut untuk 
memudahkan amil zakat dalam memetakan mustahik.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
penyaluran dana zakat produktif kepadamustahikdengan pemetaan secara material dan spiritual. Jenis 
penelitian yang digunakan oleh peneliti disini menggunakan pendekatan kualitatif-kuantitatif dimana 
populasinya berjumlah 40 rumah tangga sesuai dengan data BAZNAS Kota Yogykarta tahun 2018 semester 
1. Alat analisis yang dipakai adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil 
penelitian ini menunjukan kenaikan tingkat kesejahteraan mustahik sebesar 53%, dimana sebanyak 22 
mustahik  yang termasuk dalam kuadran II pindah menjadi kuadran I. 
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